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‖P n({∅}, .)− pi(.)‖TV → 0




























Xt = x =
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 1.6  1.605  1.61  1.615  1.62  1.625  1.63  1.635  1.64  1.645  1.65
y=U(t), x=-log(T(t))






































































































































































Umes = Umes+ . 	ﬂ*
Umes = Umes/δt
Uaverage = Uaverage + Umes
 
Umes > Uref − 
Nover = Nover + 1
 
Nover ≥ n1 


temeq = 1 





Nover ≥ n2 


temslow = 1 




temref ≤ 0 


temcomingback = 1 
















temeq = 1 	ﬂ temcomingback = 1 5 #ﬃ	 Uref
Uref = Uaverage/N
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y = log(T )
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½ x = t, y = log(T )
 
J  x = t, y = U
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